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Diderot, La Religieuse, édition de Florence Lotterie avec présentation, notes et annexes,
Paris, GF-Flammarion, 2008.
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et Odile Richard-Pauchet, Non Lieu, coll. « Lettres ouvertes », 2010, 715 p.
D’Alembert,Œuvres complètes, Série V, volume 1, Inventaire analytique de la correspondance
1741-1783, éd. Irène Passeron, avec la collaboration d’Anne-Marie Chouillet et de Jean-
Daniel Candaux, CNRS Editions, 2009, 690 p.
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Berchtold, Jacques et Guichet, Jean-Luc (dir.), numéro thématique, L’animal des Lumières,
La Découverte, DHS, n° 42, 2010, 808 p. Ci-dessous [L’animal des Lumières].
Bourdin, Jean-Claude et Enthoven, Raphaël, « Diderot. Le Neveu de Rameau », CD audio,
France Culture Naïve, « Les vendredis de la philosophie ».
Cabane, Franck, L’Écriture en marge dans l’œuvre de Diderot, Honoré Champion, Coll. « Les
Dix-huitièmes siècles », 2009, 496 p.
Citton, Yves et Loty, Laurent (éds), Individus et communautés à l’époque des Lumières,
numéro spécial en forme de dictionnaire, illustré par vingt dessins de David pour le
Serment du jeu de Paume, La Découverte, DHS, n° 41. Voir ci-dessous [Individus et
communautés].
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Crépel, Pierre (dir.), « Dossier D’Alembert » dans le numéro « D’Alembert Mathématicien
des Lumières », Pour la science, coll. « Les génies de la science », mai-juillet 2009.
Ci-dessous [Dossier D’Alembert].
Goldzink, Jean, Essai d’anatomo-pathologie de la critique littéraire (Le Neveu de Rameau,
Candide, Les Liaisons dangereuses, La trilogie de Beaumarchais, Lorenzaccio, De l’esprit
des lois), José Corti, 2009, 189 p.
Frémont Christiane, Que me contez-vous à ? Diderot, la fabrique du réel, Brest, editions-
dialogues.fr, 2010, 139 p.
Ibrahim,Annie, Diderot. Un matérialisme électique, Vrin, 2010
Jacot Grapa, Caroline, Dans le vif du sujet. Diderot corps et âme, Classique Garnier, coll.
« L’Europe des Lumières », 2010.
Leca-Tsiomis, Marie, avec la collaboration d’Alain Sandrier (éd.), Diderot, l’Encyclopédie &
autres études. Sillages de Jacques Proust, Ferney-Voltaire, Centre international d’étude du
XVIIIe siècle, 2010, 212 p. Ci-dessous [Diderot, l’Encyclopédie & autres études].
Lehman, Christine, Pépin François (éds), La chimie et l’Encyclopédie, Paris Ouest Nanterre
La Défense, Corpus, revue de philosophie, n° 56, 2010. Ci-dessous [La chimie et
l’Encyclopédie].
Martin, Christophe, La Religieuse de Diderot, Essai et dossier, Gallimard, Foliothèque, 2010,
Gallimard, 326 p.
Pellerin, Pascale, Les philosophes des Lumières dans la France des années noires, Voltaire,
Montesquieu, Rousseau et Diderot : 1940-1944, L’Harmattan, 232 p.
Quintili, Paolo,Matérialismes et Lumières. Philosophie de la vie, autour de Diderot et quelques
autres 1706-1789, Paris, Honoré Champion, 2009, 344 p.
Salaün, Franck, L’autorité du discours. Recherches sur le statut des textes et la circulation des
idées dans l’Europe des Lumières, Honoré Champion, coll. « Les Dix-huitièmes siècles »,
2010, 456 p.
III. – ARTICLES
Abramovici, Jean Christophe, « Du merveilleux vrai des petits animaux : Réaumur entre
Rococo et Lumières », [L’animal des Lumières], 305-320.
Albertan-Coppola, Sylviane, « De l’air au Ciel dans l’Encyclopédie : enjeux théologiques de
l’article Air », RDE, 44, 2009, 73-83.
Barker, Emma, « Putting the Viewer in the Frame: Greuze as Sentimentalist », in Philip
Conisbee (édit.), French Genre Painting in the Eighteenth Century, National Gallery of
Art Washington et Yale university Press, coll. « Studies in the History of Art », 72, 2007,
p. 105-127.
Barroux,Gilles, « Afﬁnités éclectiques entre chimie et médicine : l’exemple des jeux de renvois
dans les articles Chimie et medicine de l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert », [La
chimie et l’Encyclopédie], 169-190.
Baskevitch, François, « L’air et le son dans l’Encyclopédie, un curieux silence », RDE, 44,
2009, 15-30.
Benrekessa, Georges, « Fonction, rôle, voix : la philosophie du conteur », [Diderot, l’Ency-
clopédie & autres études], 49-60. – « Paternité et ﬁliation mythiques, origine et engendre-
ment de l’écrivain : Jean-Jacques et Denis », [Hommage à Michèle Duchet], 222-246. –
« Conﬁns de l’éthos éclairé : penser libre et raison ardente », Lumières présentes, Raison
présente, n° 172, 7-22.
Bonnet, Jean-Claude, « Lire Colette avec Jacques Proust », [Diderot, l’Encyclopédie & autres
études], 175-180.
Berchtold, Jacques, « Rousseau : le chant du rossignol », in Anne Richardot (éd.), Bestiaire
des Lumières, Revue des sciences humaines, 296, 2009, 89-115. « Introduction » avec
Jean-Luc Guichet, [L’animal des Lumières], 5-18.
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Bourdin, Jean-Claude, « D’Holbach et les « entrailles de la terre ». Matérialisme et minéra-
logie », [La chimie et l’Encyclopédie], 191-217.
Bret, Patrice, « Récrire « la partie la plus imparfaite de toute l’ancienne Encyclopédie ». Les
outils invisibles de Guyton de Morveau », [La chimie et l’Encyclopédie], 219-252.
Brot, Muriel, « Diderot historien juge de lui-même dans l’Essai sur les règnes de Claude et de
Néron », [Diderot, l’Encyclopédie & autres études], 61-80.
Buffat, Marc, « Nouvelles conceptions du théâtre » et « Diderot et la naissance du drame »,
Le Théâtre français du XVIIIe siècle, L’avant-scène Théâtre.
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[Individus et communautés], 449-467.
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Charrak, André, « Les systèmes du savoir au XVIIIe siècle, une analyse de la raison connais-
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2010.
Citton, Yves et Loty, Laurent «Avant-propos : Penser ensemble les rapports entre individus
et communautés à l’époque des Lumières », [Individus et communautés], 5-26.
Coste, Alain, « Air, the making of », RDE, 44, 2009, 9-14.
Crépel, Pierre, « Présentation », RDE, 44, 2009, 5-8. – « Dossier D’Alembert », dans
« D’Alembert Mathématicien des Lumières », Pour la science, coll. « Les génies de la
science », mai-juillet 2009, 18-96.
Delia, Luigi, « Crime et châtiment dans l’Encyclopédie. Les enjeux de l’interprétation de
Montesquieu par de Jaucourt », [Individus et communautés], 469-486.
Delon, Michel, « Le roman au tournant du XVIIIe siècle : perspectives non canoniques »,
Giovanna Angeli (éd.), Tradizione et contestazione I la letteratura di trangressione
nell’Ancien Régime, Città di Castello, Alinea, 2009, 151-164.
Didier, Béatrice, « L’air dans quelques dictionnaires de musique du XVIIIe siècle », RDE,
44, 2009, 85-98.
Duflo, Colas, « Diderot and the publicizing of censorship », in Mogens Laerke (éd.), The Use
of Censorship in the enlightenment, Leiden-Boston, Brill, 2009, 121-135.
Dulac, Georges, « La Russie d’une encyclopédie à l’autre (1751-1788) », [Diderot, l’Encyclo-
pédie & autres études], 129-150.
Ferrier, Béatrice, « Les petits drames de l’Ami des enfants de Berquin : l’inﬂuence des théo-
ries de Diderot sur le théâtre d’éducation », Lumen. Travaux choisis de la Société cana-
dienne d’étude du dix-huitième siècle. Selected Proceedings from the Canadian Society for
Eighteenth-Century Studies, XXVIII, 2009, 83-96.
Fink, Béatrice, « Le Dictionnaire oeconomique de Noël Chomel : un pot-pourri aigre-doux »,
[Diderot, l’Encyclopédie & autres études], 157-164.
Franckowiak, Rémi, « Sur un air de Chimie dans l’Encyclopédie », RDE, 44, 2009, 31-46. –
« La chimie dans les dictionnaires et encyclopédies au XVIIIe siècle : « une incuriosité
peu philosophique » », [La chimie et l’Encyclopédie], 37-57.
Gaillard, Aurélia, « Saint-Hyacinthe : écrire la marge », Ch. Bahier-Porte et R. Jomand-
Baudry (éds), Écrire en mineur au XVIIIe siècle, Paris, Desjonquères, 2009, 40-50.
Gladstone, Clovis, « Le citoyen dans l’Encyclopédie », [L’animal des Lumières], 581-597.
Goggi, Gianluigi, « Quelques remarques sur les contributions à l’Histoire des deux Indes à
partir des Fragments imprimés du fonds Vandeul », [Diderot, l’Encyclopédie & autres
études], 81-94.
Guilbaud, « La science des écoulements », [Dossier D’Alembert], 36-43.
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Guichet, Jean-Luc, « Introduction » [L’animal des Lumières], 5-18.
Groult, Martine, « la philosophie dans l’Encyclopédie : le projet et l’article », Miguel A.
Granada, Rosa Rius, Piero Schiavo (éds),Filosofos, ﬁlosoﬁa y ﬁlosoﬁas en la Encyclopédie
de Diderot et D’Alembert, u. de Barcelone, 3-17.
Ibrahim, Annie, « Diderot et les métaphores de l’animal : Pour un antispécisme ? », [L’animal
des Lumières], 83-98.
Jacot Grapa, Caroline, « ‘Quand on écrit, faut-il tout écrire ?’ : Diderot et la censure », in
G. Koubi (éd.), Interdits, Interdictions, Droit et cultures, 57, 2009, 161-173. – « Des huîtres
aux grands animaux. Diderot animal matérialiste, [L’animal des Lumières], 99-117.
Jolivet, Vincent, « Lumières et bestialité », [L’animal des Lumières], 285-303.
Kafker, Frank A., « Epilogue: the tortoise and the hare: the longevity of the Encyclopaedia
Britannica and the Encyclopédie compared » [Early Britannica], 299-308 – and Jeff
Loveland, « Introduction », [Early Britannica], 1-10; «William Smellie’edition (1768-
1771): a modest start » [Early Britannica], 11-68. – With Katthleen hardesty Doig, Jeff
Loveland and Dennis A. Trinkle, « James Tytler’s edition (1777-1784): a vast expansion
and improvement », [Early Britannica], 69-156 ; « George Gleig’s supplement to the
third edition (1801-1803): learned and combative », [Early Britannica], 253-298. – and
alii, « Colin Macfarquhar, George Gleig and possibly James Tytler’s edition (1788-1797):
the attainment of recognition and eminence »,[Early Britannica], 157-252.
Langbour, Nadège, « La dimension autobiographique des Salons de Diderot : l’émergence
du « moi privé » derrière le « moi public » », Rolf Wintermeyer (éd.), Moi public et
moi privé dans les écrits autobiographiques du XVIIe siècle à nos jours, P.u. Rouen et
Le Havre, 2008, 67-78.
Lavezzi, Elisabeth, « Perspective aérienne et science de l’air », RDE, 44, 2009, 149-162.
Leblanc, David, « Le roman à distance : Sorel et Diderot, héritiers de La Mancha », in Emilia
Inés Defﬁs et Javier Vargas de Luna (éds), Avez-vous lu Cervantès ? Don Quichotte et
le roman en Europe (XVIIe-XVIIIe siècles), Sainte-Foy (Québec), Presses de l’université
Laval, coll. « Cahiers du CIERL », 8, 2010, 79 et suiv.
Le Borgne, Françoise, « Pauvreté de l’homme de lettres et quête de reconnaissance au
XVIIIe siècle. De l’indépendance du philosophe au sacerdoce de l’écrivain (1753-1797) »,
Orages. Littérature et culture 1760-1830, 9, 2010.
Leca-Tsiomis, Marie, « Présentation », RDE, 44, 2009, 5-8. - « L’air et la manière », RDE, 44,
2009, 61-71. - « Introduction », [Diderot, l’Encyclopédie & autres études], 5-12. « Voltaire
et Diderot dictionnaristes », Christophe Martin (éd.), Autour du Dictionnaire philo-
sophique de Voltaire, Paris-Ouest Nanterre La Défense, Littérales, n° 44, 2009. – « Les
dictionnaires comme vecteurs de savoir », [La construction des savoirs].
Loty, Laurent et Citton, Yves, « Avant-propos : Penser ensemble les rapports entre individus
et communautés à l’époque des Lumières », [Individus et communautés], 5-26.
Loubère, Stéphanie, « Pseudonymes et sobriquets antiques : stratégie de la reconnaissance
littéraire chez les poètes et auteurs érotiques au tournant du XVIIIe siècle », Orages.
Littérature et culture 1760-1830, 9, 2010.
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équestre dans l’Encyclopédie », RDE, 44, 2009, 117-135.
Martínez Garcia, Patricia, « Cervantès et le réalisme antiromanesque français : Sorel,
Marivaux, Diderot, Flaubert », dans Emilia Inés Defﬁs et Javier Vargas de Luna (éd.),
Avez-vous lu Cervantès ? Don Quichotte et le roman en Europe (XVIIe-XVIIIe siècles),
Sainte-Foy (Québec), Presses de l’université Laval, coll. « Cahiers du CIERL », 8, 2010,
39 et suiv.
Mayrargue, Arnaud, « Air, lumière et matière réfractive », RDE, 44, 2009, 47-60.
Pardo Jiménez, Pedro, « L’air du tableau. De l’Encyclopédie aux Salons », RDE, 44, 2009,
137-148
Paschoud, Adrien, « Rhétorique scientiﬁque et régime de la preuve dans l’article Air de
l’Encyclopédie », RDE, 44, 2009, 99-115.
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2009, 228-240.
Schmit, Christophe, « Le traité de dynamique », [Dossier D’Alembert], 28-35.
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Stenger, Gerhardt, « Denis Diderot », J. Rohbeck et H. Holzhey (éds), Grundriss der
Geschichte der Philosophie des 18 Jahrunderts. Band 2: Frankreich. Basel, Schwabe, 2008,
215-261.
Stroev, Alexandre, [huit lettres inédites de F. M. Grimm], Jochen Schlobach et Véronique
Otto (éds), Correspondance privée de Frédéric Mechior Grimm (1723-1807), Genève,
Slatkine, 2009.
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